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PLAINTIFF:
Brian K. Carter Pro Se Litigant
17 Overlook Court Fairfield Ohio 45014
Tele: (513)942-1468
Email: Vahm9@ fuse.net
filed
SEP 2 72018
SUSAN Y, SOONQ
DEFENDANT:
Oath Holdings Inc.
701 First Ave. Sunnyvale
California 94089
Tele: (408) 349-3300
Attn Defendant Legal Counse
Ryan Bricker,
Darius Samerotte
Two Embarcadero Center
Suite 1900 San Francisco
CA 94111
UNITED STATES DISTRICT COURT
NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA
BRIAN K. CARTER,
PLAINTIFF,
vs.
OATH HOLDINGS INC,
DEFENDANT,
Case No 17-cv-07086 - KAW
Title: PLAINTIFF FAILURE TO
ENTERTAIN DEFENDANT
NON-SENCE ON SEPTEMBER
27, 2018
HON. JUDGE KANDIS A.
WESTMORE
1. BACKGROUND - CASE HISTORY
I) Plaintiff- Brian K Carter acting Pro-Se litigantdid not bring an instant case
against Oath Holdings Inc. The current case listed underthe above caption has
3een ongoingsinceMarch 29, 2016. This case began in the SuperiorCourt of
California case no. 16-cv-293308 PHK- MEA Title: Brian K. Carter v. Yahoo
Incorporate Case No. 16-cv-293308. The Plaintiff is the owner of
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